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摘要 :在精英丈化和大众文化之问, 存在着广阔的/灰色地带 0.在现代社会 , 艺术的命名权和话语权大多由精英
掌握"在一定程度上 ,精英文化可以说足一种话语建构 ,足所谓精英阶层维护共话语权的阴谋"在现代性岌展初期 ,
大众文化可以丰畜人们的感性生活 , 具有积极意义. 我们应该用包容的心态对待审美的自肆和泛化.
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当代 , 面对风起云涌的大众文化 , 许多知识分
子忧心忡忡 "他们秉承西方马克思主义文化批评家
对大众文化的批判精神 , 反抗艺术的世俗化 !商品
化和同质化 "在我国 ,进入20 世纪90 年代之后 , 一些
知识分子深感当代人文环境的变化 ,开始了对大众
文化的检讨 , 同时对知识分子文化地位加以反省 "
在他们眼中 , 大众文化是不能登大雅之堂的 , 是人
文精神的一种堕落 "知识分子对大众文化的怨言与
当代中国社会转型不无关系 "改革开放以来 , 中国
社会文化开始突破一元化格局 , 步入多元化时期 "
知识分子由文化中心走向了社会的边缘 , 知识分子
不再扮演民众导师的角色 "可以说大众文化是现代











化的兴起 , 可以说是市场经济发展的必然结果 "首
先 , 经济发展造就了一个 /市民社会 0, 成为大众文
化生存和发展的社会基础 "社会被分为大众和精英
两个不同阶层 ,他们有各自的教育背景 !艺术趣味
和社会身份 "其次 ,进入当代社会后 , 由于传统社会
伦理和政治价值的衰落 , 艺术不再直接充当意识形
态斗争的工具 ,而变为获取商业利益的途径之一 "
最后 , 艺术与大众传媒相结合 ,传媒成为大众文化
的主要载体 ,大大拓展了艺术传播空间 "




样符号成了权力的中介 "在古代社会 , 文化资源主
要被少数权力精英垄断 , 在西方主要为僧侣和上流
贵族所把持 , 在中国则是 /士 0阶层来掌握 "为了维
护既得利益 , 他们常常故意把艺术神秘化或者神圣
化 "这在中外古典文献中屡见不鲜 , 古希腊学者认
为 ,诗人是神的代言人 ,诗人之所以写作是由于神
灵的启示"在封建等级制度的庇护下, 出现了对文
本的有意崇拜 ,文章被拔高成了 /经国之大业 , 不朽




现当代一些学者强调文学艺术的 /自律 0和 /陌
生化 0效果 , 在一定程度上也是为了维护艺术生产
的神圣性 "自古登堡发明印刷机以来 ,大众传媒的
出现使文学艺术的生产和消费渐成规模 ,技术进步
导致艺术资源的膨胀 , 艺术教育得到了普及 , 机械
复制代替了手工抄写 "传播技术的发展 , 使文学艺
术的生产和消费的成本下降 , 文化资源在不断贬
值, 文学艺术的神秘性被破除 "同时 ,伴随着现代科
学理性的推进 , 人文知识分子在注释经典性文本方
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面的优势地位丧失殆尽 , 由此导致了知识分子的角
















和稀缺性 "在他们的笔下 , 文学艺术走向了 /陌生 0
和 /晦涩 0"这样 , 文化阵营就分化成了精英文化和
大众文化 "
大众文化是和精英文化相对而言的 "在现代性
进程中 , 和谐的古典文化逐渐解体 , 在分化的基础
上出现了大众文化和精英文化的对立 " /在古典文
化中 ,精神和物质 !个体和社会 !感性和理性尚处于
相对的和谐状态之中 , 然而 , 现代文化的形成打破
了这种和谐 , 进而构成了尖锐的对立冲突".,[z 2我们
可以从生产者 !接受者 !产品 !与世界的关系和文化
功能等五个角度总结大众文化和精英文化的差异:
生产(者) 接受 -者) 产品 世界 功能
大众文化 文化商人 大众 复 制 化!审奖的 日他 律!商的迎合制 同 质 性 常化 业目的
作 低俗等
摘英文化 独立知识 少数圈内 个 人 风 艺术与经 /解 放 0!分子的自 人 格 !高 雅 验的分离 自律 0等
我描绘 等
从作者和读者的关系角度考察 ,精英文化是作






产是 /差异性 0生产的话 ,那么大众文化的生产则是
/标准化 0的 " /差异性 0生产的创作主体有意于充当
民众的代言人角色 ,试图把 自己当作了大众的 /精
神导师 0" /差异性 0生产的差异来自艺术生产主体
的刻意追求 ,试图以不可重复的个人风格巩固和加
强自己的权威性. 标准化生产是没有 /韵味 0的机械
复制 , 它以同质性淹没了作者的个性. /同质化 0是
为了迎合公众 , /差异性 0是为了引导公众.
大众文化的制作者为了降低成本获取利润最
大化 ,通过复制 ,按照美学平均化原则 ,为大众制作
同质性和低俗的文化产品 , 形成了 / 日常生活的审
美化 0"正是看到了大众文化的上述特性 , 以法兰克
福学派为代表的很多学者对其开展了美学批判 "其
中最重要的是对大众文化 /快乐原则 0的批判 "
/娱乐 0在很多理论家眼里是一个贬义词. 霍克
海默在 5启蒙辩证法 6里这样来看待 /娱乐 0的: /快














度赋予了艺术的救赎功能 , 把娱乐理解为 /解放 0的







立起来 "娱乐是个中性词 , 5说文解字 6对 /娱 0的解
释 : /娱 ,乐也 , 从女吴声 "0娱乐这个词是同义复指 ,
就是快乐 "娱乐性对大众文化来讲十分重要 , 一方
面和当前的消费社会相适应 , 是人宜泄情绪的播
要;另一方面 , 艺术要发挥所谓的认识 !教育和陶冶
功能 , 必须以娱乐功能为基础. 古罗马的贺拉斯提
出了 /寓教于乐 0的观念 "在这种观念下 , /教 0是目
的 , /乐 0是手段 , 即使是严肃的艺术也包含着世俗






低品位的 !灭绝人性的以及在美学上非法的 "0[.] 不
是所有的快感都是美感 ,但是美感肯定提供给人快
乐 "审美体验不是纯粹的精神现象 , 还包括身体性
的体验 ,是欲望的升华和满足 "此外 ,受众是千差万
别的 , 我们很难断定一件艺术品引发接受者到底是




低俗的 "实际上 , 高雅文化与大众文化之间的界限





理解和利用 "在 19 世纪的美国 ,莎士比亚既是高级
戏剧 ,也是歌舞杂耍 ".心8影视艺术也是这样 , 早期很
多影视作品在今天焕然成经典 , 如卓别林 !希区柯
克的作品 "因此 ,从某种程度上说 ,大众文化与高雅
文化之间并没有不可逾越的鸿沟 "
大众文化遭到垢病的另一个原因是:大众文化




动接受意识形态灌输的 /群氓 0, 是彼此毫无联系 !
失去人文精神的孤立的个体 "大众是不是无动于衷
的 /沉默的多数 0? 答案是否定的 "伯明翰学派对受
众心理研究证明 , 受众不是 /靶子 0,观众对文本有
多重解读方式 "他们否认文本有一个统一的 !固定
不变的意义 , 承认文本的开放性 , 把受众当作具有
反思能力的主体 ,甚至传者本身也是受者 , 具有不
确定性 "当代文化民主为大众的自我表达提供了空
间 "大众不再是消极意义上的被动接受者 ,而是参
与了艺术活动的全过程 "这就是说 , 在文化工业环
境下 , 大众一方面是观念 /灌输 0的对象 , 这一点上
他们是被动的;另一方面大众又对这种 /灌输 0进行
反叛和修正 ,又具有某种主动性 "




是所谓的独立知识分子 , 文化商人是市场艺术家 "
实际上两者很难区分 , 精英文化也可能受市场欢
迎 , 市场艺术家也可能创作出精致的艺术作品 "所
谓的精英并没有一个确定的定义和衡量标准 ,很大
程度上是某些人自封的 "在现代社会 , 艺术的命名






化 , 它打破了审美形象的封闭性 , 形成审美的开放
形态 "从丰富人们的感性生活看 ,大众文化是有它
的积极意义的 "如文艺复兴时期 , 卜伽丘的 5十 日
谈 6!拉伯雷的 5巨人传 6等作品很大程度上就是通
过对人的感性的肯定 , 来否定十世纪的宗教理性和
禁欲主义 "也正是从这个意义上 ,我们可以认为当
代雅文化与俗文化有合流趋势 "但是 , 如果我们把
艺术理解为具有内在价值和反思超越意义的话 ,那
么大众文化显然缺乏这个维度 "从这个角度看 , 当
代文化又有雅俗二分的现象 "俗文化的消极面就是
缺乏超越性 , 如果任由感性的泛滥 ,则会伤害艺术
的审美性 "感性的膨胀最终导致人缺乏超越性追











审美的拓展 ,反之亦然 "特别是在现代性发展初期 ,
注重感性的大众文化是有解放感性的积极意义的 "
当然 , 在现代性充分发展阶段 , 缺乏超越维度的大
众文化 ,有可能走向庸俗 ,这又是我们需要警惕的 "
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